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DIVERSIDADE CULTURAL E TERRITORIALlZAC;:OES 
INTRA-URBANAS TOMANDO COMO EXEMPLO 0 
CENTRO DE PORTO ALEGRE/ RS ' 
Benhur Pin6s da Costa ':' 
APRESENTA~Ao 
Esse artigo desenvolve a ideia que a vida urbana se fragmenta em agregados 
e grupos relacionais , estabelecidos , de um lado, conforme representac;oes formais 
e, de outro, a partir das construc;oes intimistas. Tais agregados sociais acumulam-
se e sobrepoem-se nas grandes cidades, principalmente pela diversidade estetica 
e comportamental que permeiam esses sftios . Tambem expressam identidades 
singulares e, muitas vezes , culturas divergentes que segregam-se no espac;o e no 
tempo. Por manterem-se presentes e construfrem atividades relacionais diferen-
ciadas em partes do espac;o, sao estabelecidas territorializac;oes2 intra-urbanas , 
efemeras e sem limites rfgidos . Tais construc;oes embarcam a necessidade de com-
preender 0 homem urbano e suas relac;oes projetadas no espac;o vivido, principal-
mente em um momento de intensa divulgac;ao e fragmentac;ao cultural. 
DIVERSIDADE CULTURAL E FRAGMENTA~Ao RElACIONAl NA VIDA URBANA 
As grandes cidades nos dias atuais constituem-se num campo de investigac;ao 
altamente complexo. A densidade populacional e 0 grau de complexidade informa-
cional que permeiam seu sitios promovem 0 experimento das mais variaveis mani-
festac;oes sociais . Embora a grande cidade seja 0 foco da cultura de massa , que 
avaliamos como instrumento que homogeneiza costumes , valores esteticos e mo-
dos de vida por meio de vefculos de comunicac;ii.o em massa como a televisao, ela se 
apresenta como verdadeira manifestac;ao da heterogeneidade humana em suas re-
lac;oes , sejam economicas. culturais ou afetivas. 
A globalizac;ao. como movimento politico-economico atual . justamente ten-
de a promover uma maior singularizac;ao dos lugares . as eventos globais necessi-
tam vantagens comparativas especfficas para otimizar seus lucros , a fim de obter 
uma melhor realizac;ao de seus investimentos . Nesse sentido, as caracterfsticas 
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naturais, socio-culturais, infra-estruturais e tecnicas dos lugares tornam-se evi-
dentes e diferenciam-se das caracteristicas de ou tros, como for~as de atra~ao as 
taticas espaciais dos investimentos internacionais, que buscam vantagens com-
parativas. 
SANTOS (1997) argumenta que: 
Una dinamica da globalizagao, as unidades territoriais tornam-se mais hete-
rogeneas e a divisao de trabalho torna-se mais profunda, implicando relagoes 
mais intensas entre os elementos mais heterogeneos e mais especializados". 
Em urn mundo movimentado pe\a necessidade de otimiza~o dos lucros e busca 
frenetica de melhores vantagens financeiras , as estrategias de consumo, publicidade e 
marketing tornam-se fundamentais aos jogos e taticas comerciais. HARVEY (19q7) 
alega que os pIanos de produ~ao nao constituem as maiores preocupa~oes das praticas 
capitalistas. A manipula~o de informa~ao, ideias e aspira~oes tornaram-se mais im-
portantes ao trabalho estrategico. Trabalhar com comportamentos e sistemas simb6li-
cos tornou-se base a prom~o do consumo por meio dos veIculos da midia. As taticas 
visam a explorar 0 cotidiano dos grupos humanos e a inserir os interesses mercadol6-
gicos, manipulando adiversidade de comportamentos, estilos e padroes esteticos. Alem 
disso, podem promover recortes comportamentais e esteticos que irao influenciar 0 
ambiente cultural de outro lugar. 
As culturas, ou seja, "a unidade vivida da experiencia, que produz determinadas 
estruturas de sentimentos" OACKSON apud MACDOWELL, 1996, p.170), embar-
cam em estrategias capitalistas de promo~o do consumo e sao divulgadas nos mais 
variaveis e diferentes lugares do mundo e da cidade. Muitas culturas urbanas que 
estavam imersas na massa populacional e em seus padroes de c\asse social sao despi-
das de suas camutlagens, encenadas e sugeridas como possiveis padroes de vida e 
alternativas a esteticae ao comportamento. Vivemos, en tao, urn self service de divulga-
~ao cultural, pois conhecemos, atraves da midia, uma diversidade de expressoes, sejam 
elas concebidas como ex6ticas, de lugares distantes, ou expressas bern perto, em ou tro 
bairro, rua, pra~, lugar das grandes cidades que vivemos. 
Portanto, ao contrario de uma homogeneiza~o, e marcada a diferen~a que aque-
ce os mecanismos identificat6rios em diferentes escalas. Primeiramente, as tradj~oes e 
os valores culturais de um estado, regiao ou cidade sao enfatizados por um trabalho de 
auto-afirma~o, de valoriza~ao das bel as expressoes culturais do lugar e das riquezas 
de um povo. Em segundo lugar, e 0 que nos interessa neste artigo, as culturas urbanas 
em pequenos agregados ou grupos sociais acessam 0 self service cultural da midia, 
misturam com suas expressoes locais (de bairro, de rua, do lazer noturno) e promovem 
culturas singulares em varios lugares do sHio urbano da cidade. A cidade, en tao, se 
fragmenta. No espa«o urbano demarcam-se territ6rios e e promovida a diversidade. 
Dessa forma: 
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"0 processo de globalizaqiio mio parece produzir uniformidade cultural, ela 
nos lorna, assim, conscientes de novos niveis de diversidade. Se existir uma 
cultura global, seria melhor concebe-Ia nao como uma cultura, mas um cam-
po na qual se exerqam as diferenqas, as lutas de poder e as disputas em lorna 
do prestigio cultural." (FEATHERSTONE, 1995, p. 30) 
Tambem sabemos que a condi~ao de classe e urn elemento primordial na se-
grega~ao dos indivfduos na cidade. A dasse, ainda em nossos tempos, transpoe 
barreiras as rela~oes e a livre circula~ao das pessoas na vida urbana. Porem, alem 
da condi~ao da dasse social, os indivfduos expressam outras caracterfsticas que 
remetem as questoes de estilos de vida, padroes esteticos, concep~oes, a rela~oes 
afetivas, expressoes de sexualidade, enfim, a uma variabilidade de cren~as, com-
portamentos e simbologias manifestadas nos grupos urbanos. 
Em suas trajetorias quotidianas e na forma~ao de suas personalidades, os 
indivfduos experimentam diversas formas de relacionamentos grupais e estrutu-
ram suas preferencias e necessidades relacionais. Porem, antes disso, sabemos que 
o mundo do trabalho, da escola, da familia, da religiao, ou seja, 0 mundo das insti-
tui~oes promovem a necessidade da representa~ao, das formas ja assinaladas como 
boa conduta. Os individuos assumem papeis sociais, pre-estabelecidos como con-
dutas normais as diversas situa~oes, enquadrando-se na estrutura das institui~oes. 
Assumir papeis sociais significa estar constantemente representando, tendo em 
vista sempre urn cenario que indicara a atua~ao necessaria (GOFFMAN, 1996). 
Muitas vezes, estes papeis sociais nem sempre exprimem preferencias, porque 
embarcam 0 ator no movimento das institui~oes, necessarias a sua sobrevivencia 
na estrutura social. GOFFMAN (1988) alega que os individuos mantem uma iden-
tidade social e uma identidade pessoal: a primeira estaria relacionada a manuten-
~ao correta dos papeis sociais (previstas nos comportamentos e condutas adequa-
das, como participante da estrutura social das institui~oes), a segunda marca 
subjetivamente as experiencias do individuo nos diversos grupos que transita e a 
constru~ao do ser, capacitando-o a manipular representa~oes e a controlar infor-
ma~oes. Identidade social e construfda quando a pessoa "se poe a ser" (a uma 
plateia) e a identidade pessoal e a consciencia do verdadeiro ser construfdo por seu 
campo relacional. 
A identidade social identifica 0 individuo no quadro do dominic publico, espa-
cializando suas rela~oes na estrutura das institui~oes que faz parte (seja como profis-
sional, estudante, pai, etc), ou seja, nos cenarios de suas representa~oes. A identida-
de pessoai e instaurada mais subjetivamente, impiicando reia~oes afetivas e prazeres 
(sexo, musica, lazer, diversao, etc), espacializando a caminhada do ser no devaneio, 
no gozo dos prazeres tidos como tais por sua experiencia de vida. 
Sendo assim, tanto as rela~oes afetivas-subjetivas (dos prazeres, paixoes, ad-
mira~oes, da sexualidade, etc), como as rela~oes inseridas nas institui~oes mais 
formais (famma, empresa, escoia, religiao, etc), sempre as duas tendencias intera-
gindo na constru~ao da personalidade do individuo, irao promover a atra~ao ou a 
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repulsao das pessoas em sociedade, segregando e fragmentando a cidade em gru-
pos agregados e categorias sociais. Assim: 
"0 Lugar e a natureza do trabalho, 0 rendimento, as caracteristicas sociais e 
etnicas, os costumes, habitos, gostos, preferencias e preconceitos constam-se 
entre os fatores mais significativos de acordo com os quais se processa a sele-
qao e a distribuiqao da populaqao urbana pelas diferentes zonas da cidade. Os 
diferentes elementos da populaqao que habitam uma mesma localidade com-
pacta tendem, desde modo, a afastar-se na medida em que suas necessidades 
e modos de vida se revelam incompativeis ou antagonicos entre si. De mesmo 
modo, pessoas de estatuto ou necessidades homogeneas dirigem-se para mes-
ma area. As diferentes zonas da cidade adquirem assim funq6es especiais" 
(WIRTH, 1997, p. 55) . 
Nesta fase de frenetica manipula~ao de sistemas simb6licos, padroes esteti-
cos e culturais, que caracteriza 0 capitalismo da globaliza~ao, 0 individuo torna-
se envolto por uma miscelanea cultural. As imagens da midia e a estetica no 
cotidiano (comportamentos, moda, imagens, culinaria, cinema, artes plasticas, 
etc) expressam elementos culturais tao diferentes, em tao curtos espa~o e tempo, 
que 0 individuo nao estabelece urn trabalho identificat6rio duradouro. Entao, 
"as cuIturas se acumulam umas sobre as outras, se empilham, sem principios 
6bvios de organizaqao. Existe cultura demais com que se lidar e para organi-
zar atraves de sistemas coerentes de crenqas, meios de orientaqao e conheci-
mento pratico" (FEATHERSTONE, 1995, p. 21) . 
Nesse senti do, os individuos estao constantantemente experimentando no-
vas sensa~oes , novas rela~oes , novos padroes de convivencia em grupo, novas for-
mas de expressao, tornando as identifica~oes pessoais muito fluidas. Os grupos 
tambem demonstram-se muito flufdos , a manuten~ao dos sistemas simb6licos e 
padroes esteticos se reconstr6em constantemente, estimulados pelas imagens, por 
flashes esteticos da midia. Neste contexto, a proje~ao espacial destas rela~oes tam-
bern tornam-se flufdas , sobrepostas, sem Ii mites fixos e de carater efemero. 
"Vivemos num 'hiper-espaqo ', que transcende a capacidade dos individuos 
para se situarem, percepcionarem e organizarem os seus campos de proximi-
dade e para mapearem cognitivamente a sua posir,;iio no nundo exterior. 0 
espaqo surge, assim, como elemento ca6tico das nossas representaq6es e, ipso 
facto, e ele pr6prio irrepresentavel. E no espaqo e por meio dele que se procede 
as justaposiq6es desordenadas e se forjam fronteiras paradoxa is que tornam 
vulneravel a nossa identidade" (JAMESON apud FORTUNA, 1997, p. 130) . 
Tendo em vista esta intensa acumula<$ao de culturas na cidade, caracterizan-
do-se como uma passarela de expressoes, onde a cada poucos metros podemos 
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perceber elementos culturais caracteristicos das mais divers as partes do mundo, 
cujos mais diferentes estilos esteticos desfilam sem nenhum problema, e onde a 
fragmentac;ao se expressa principaImente pela micro demarcac;ao do espac;o de con-
vivencia e manutenc;ao de comportamentos, a cidade se apresenta libertadora e a 
diferenc;a banal. FORTUNA (1997, p. 10) indica como caracteristica do urbano a 
"atitude blase, urn trac;o psiquico que remete a banalizac;ao das diferenc;as". Na 
verdade, 0 estranhamento do outro torna-se anonimo, nao divulgado, somente tor-
nado indiferente, sem imporHincia. Segundo esse autor: 
"isso torna 0 cotidiano mais permissivo as escolhas e opqaes individuais, para 
tanto contribui niio apenas a excitaqiio dos sentidos e emoqaes, mas, sobretu-
do, a teatralizaqiio do cotidiano, desenroladas, uma e outra, no cendrio mag-
minimo da cidade" (FORTUNA. 1997, p. 130) . 
Devido a atitude blase, a cidade torna-se libertadora as varias expressoes cul-
turais, porem remete a urn certo sentimento de cinismo, tendo em vista que a ex-
pressao e ace ita, mas, muitas vezes, nunca compartilhada. Este sentimento contri-
bui a fragmentac;ao contratual informal da cidade . Os grupos tendem a 
expressarem-se em frac;oes do espac;o urbano, propondo urn dominio sobre uma 
parcela do espac;o e propondo uma territoriaIizac;ao. 
Os passantes aglomeram-se nas ruas das cidades e elaboram uma mistura de 
estilos, mas a atrac;ao para 0 grupo identificat6rio sera basicamente territorial. 
Embora essas territorializac;oes sejam efemeras, fiufdas , sem limites rfgidos e fixos 
e sobrepostas, elas tomam forma constantemente no espac;o urbano. Em tempos e 
localidades fiuidos elas sao suporte das expressoes culturais. 
TERRITORIALlZAC;OES NO CENTRO DA CIDADE DE PORTO ALEGRE 
As pessoas que vivem nas cidades, principal mente nas grandes cidades, ten-
dem a estabelecer grupos relacionais animados por interesses individuais comuns. 
Durante as caminhadas quotidianas, as pessoas registram inumeros tipos de neces-
sidades e interesses mantenedores de atividades relacionais , seja de consumo, fi-
nanceiro, afetivo, entre outros. As caminhadas pel a diversidade de trajetos e as 
paradas em varios pontos destes , sao expressoes espaciais. As "paradas" signifi-
cam que 0 indivfduo se instalou naquela parte do espac;o, constituido por uma 
materialidade, arquitetonicos, para satisfazer alguma necessidade de convivio. Nessa 
parada, ele ira se relacionar com urn numero determinado de pessoas, a partir de 
urn fundamento. Esse conjunto de pessoas estabelecera urn domfnio sobre parcela 
do espac;o. Outras, que nao possuem tal motivo para estarem ali, nao estarao, esta-
rao la, em outro lugar. Nesse sentido, temos a noc;ao de territ6rio, que determina 
que no espac;o urn grupo, uma categoria ou urn agregado social esta presente, esta-
belecendo urn dominio por suas caracteristicas relacionais. 
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Estarmos numa loja, tendo a finalidade de comprar urn certo artigo, contribu-
imos a uma territorializaC;ao, porque fazemos parte de urn agregado social caracte-
risticamente singular a uma porC;ao espacial, animado por individuos que compar-
tilham interesses comuns (por exemplo, 0 de comprar determinados artigos). Entao, 
as pessoas em suas trajetorias urbanas, pod em montar inumeros territorios muito 
proximos, lado a lado, visiveis em uma escala muito grande. Muitas vezes, uma 
mesma parcela do espac;o pode ser ocupada por diferentes agregados em diferentes 
horas do dia, podendo adquirir territorialidades diferentes no decorrer das 24 ho-
ras. Para MESQUITA(1995, p. 83), a territorialidade e entendida como: 
"projegao de nossa identidade sobre 0 territorio. Assim me sinto diante do 
territorio" . 
De certa forma, 0 agregado territorializado identificara seus participantes a 
partir de sua conjuntura, como, lembrando Goffman, urn ator envolvido no cena-
rio e na situac;ao da pec;a. 
Apesar desses argumentos, a nOC;ao de territorio sempre refletiu constitui-
c;oes culturais rfgidas e construc;oes identificatorias bern demarcadas no espac;o, a 
exemplo da expressao territario nacional: 
"a ocupagao do terri to rio e vista como algo gerador de raizes e identidade: um 
grupo nito pode mais ser compreendido sem 0 seu territorio, no sentido de que 
a identidade socio-cultural das pessoas estaria inarredavelmente ligada aos 
atributos do espago concreto (natureza, patrimonio arquitetonico, paisagem) " 
(SOUZA, 1995, p. 84). 
No entanto, propomos neste artigo, que a nOC;ao de territorio nao se limita a 
uma noc;ao tao rfgida. Nas grandes cidades, percebemos que grupos pequenos, 
ocupando certas porc;6es do espac;o, constroem singularidades territoriais, onde 
sao expressos sistemas esteticos, comportamentais e simbolicos especificos, mas 
nao tao enraizados territorialmente. Essas expressoes, como argumentamos antes, 
sao flufdas, efemeras e nao cessam em limites rfgidos. Alem disso, a variedade de 
papeis que 0 indivfduo representa e a mobilidade de suas identificac;6es pessoais, 
torn a complexa 0 mapeamento de suas relac;oes em grupos. Mesmo assim, as reI a-
c;oes espacializadas segregam e fragmentam 0 espac;o urbano, principalmente as de 
ordem afetiva. 
Segundo SENNET (1998, p. 57) os indivfduos vivem "Geografias Puhlicas", 
que, remetendo a Goffman, indicam 0 sistema de cenarios onde 0 ator exerce suas 
representac;oes. Essas Geografias indicam as trajetorias dos homens (e das mulhe-
res) publicos(as) exercendo seus papeis (no trabalho, nos negocios, na familia, 
etc). Pensemos, entao, sobre as Geografias Privadas, essas que representam as tra-
jetorias dos homens (e das mulheres) em seus movimentos intimistas, baseados 
em sentimentos muito subjetivos, muito proprios ao ser construfdo, em fuga ao 
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mundo das institui<;oes, do trabalho, do consumo e etc, a procura do amor, do sexo, 
da amizade, dos prazeres. 
As Geografias Publicas sao formadas por territ6rios mais duradouros, mais 
demarcados, pois constituem a empresa, os lugares de encontros entre famllias , as 
institui<;oes publicas e privadas. Por outro lado, as geografias privadas sao muito 
mais efemeras, difusas , mal demarcadas, pois advem do intimismo, de gostos e 
inspira<;oes pr6prias do ser a procura de prazeres. 
As duas geografias constr6em territorialidades, mas podemos perceber algu-
mas diferen<;as. As geografias publicas estao mais demarcadas, porem os grupos 
que a expressam estao mais inseridos na cultura do trabalho, da vida formal , regida 
pelas institui<;oes. Sao geografias das representa<;oes, inseridas na normalidade, 
conforme as regras preestabelecidas pela sociedade maior, que espera a homogeni-
za<;ao de comportamentos e pad roes. As geografias privadas expressam melhor a 
diferen<;a, estao embutidas em sentimentos subjetivos, no culto aos prazeres, na 
fuga a padroniza<;ao institucional. As geografias privadas embarcam as sensa<;oes 
tfpicas nas rela<;oes dos grupos afetivos, dos experimentos esteticos e comporta-
mentais na revela<;ao do ator, na emergencia do ser. Essas sao efemeras, pouco 
demarcadas e tantas quanta sao os impulsos esteticos, comportamentais e simb6li-
cos que 0 ser absorve no mundo p6s-moderno. Elas dificultam 0 mapeamento, mas 
sao muito mais capazes de expressar a diferen<;a das formas relacionais em grupos 
urbanos, estabelecendo 0 dominio espacial e fragmentando a vida urbana. 
Os individuos participam de campos relacionais. Estes campos sao pr6prios 
do ser, portanto unicos a cada ser. No cruzamento de campos relaCionais que os 
territ6rios se constr6em. Os territ6rios sao pontos, esta<;oes onde as rela<;oes se 
espacializam, tecendo a rede relacional do individuo. Assim, nos territ6rios , os 
seres mantem atividades relacionais que marcam 0 tempo, 0 espa<;o, 0 grupo, as 
formula<;oes psiquicas e os interesses de convivio. Essas atividades singularizam os 
territ6rios e 0 grupo relacional estabelece 0 dominio territorial. Portanto, 
«a retomada de atenqao sobre 0 territorio e a territorialidade vivida tem se 
referido sobretudo aos pequenos territorios, os das comunidades e das coleti-
vidades locais, os territorios do cotidiano vivido, dosPays, territ6rio centrado, 
de fraca extensao, que constitui primeiro uma realidade relacional para a co-
letividade que 0 habita ... " (F. AURIAC, R. FERRAS apud MESQUITA) . 
o territ6rio , 
"a par de sua complexidade interna, defin e, ao mesmo tempo, um limite, 
uma alteridade: a diferenqa entre 'nos' (0 grupo, os membros da coletividade 
ou comunidade, os insiders) e os 'outros' (os de fora , os estranhos, os outsi-
ders)" (SOUZA, p. 86, 1995) . 
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Estamos usando, enUio, 0 termo territ6rio para referir-se a estas realidades 
relacionais que encontramos diariamente, e noturnamente, no sitio urbano da ci-
dade. No entanto, como ja argumentamos, estes territ6rios sao muito efemeros e 
tern limites variaveis. Os termos territorializa<;ao, como urn processo de constru-
<;ao territorial, ou territorialismo, como uma presen<;a tenue do grupo, que man-
tern a inten<;ao de ocupar parte do espa<;o e estabelecer uma fraca presen<;a nele, 
demonstram-se mais adequados a fim de escapar das no<;6es de rigidez, proprieda-
de, demarca<;ao e formalidade, remetendo, entao, as ideias de fluidez, presen<;a, 
informalidade, movimento, instabilidade. 
As territorializa<;6es expressam as diferen<;as sociais. A presen<;a do grupo, 
em parcela do espa<;o, constitui a territorializa<;ao e diferencia 0 "n6s" dos "ou-
tros" . Tambem, no<;6es de limite emergem. Cada grupo, cada agregado, cada cate-
goria social se diferencia de ou tro. Essa diferen<;a e basicamente espacial, pel a frag-
menta<;ao difusa do espa<;o em territorializa<;6es. Isto e observado, no centro de 
Porto Alegre, mais nitidamente no convivio noturno e mais nebulosamente duran-
te as horas do dia, onde 0 aglomerado intense camufla as diferen<;as. Erguem-se, 
entao, as "fronteiras do/no cotidiano". Elas sao extremamente permeaveis em nos-
sas trajet6rias, mas dificultam nossas paradas, porque estabelecem que 0 usa ou a 
participa<;ao do territ6rio dependera do nosso interesse em compartilhar e expres-
sar as caracteristicas do grupo ali dominante. 
Podemos, enUio, fazer algumas constata<;6es empiricas no centro da cidade 
de Porto Alegre sobre este assunto. 0 recorte que segue formado pelas ruas Dr. 
Flores, Andradas, Salgado Filho, Pra<;a Dom Feliciano, Alberto Bins, Pinto Ban-
deira, Senhor dos Passos e Voluntarios da PMria. 
o centro urbano e urn espa<;o aquecido pelo grande movimento humane que 
se aglomera em sua materialidade. E urn espa<;o tipicamente comercial, alimentado 
pela convergencia do transporte coletivo que liga os diversos bairros e toda a area 
metropolitana da capital. Alem disso, perto deste centro, localiza-se a rodoviaria 
que liga a cidade a outras do interior e do resto do pais. 
Ali localizam-se os principais 6rgaos do poder publico. Esse espa<;o possui 
uma 6tima infra-estrutura que atrai grandes investimentos imobiliarios, pelo alto 
pre<;o da terra, e a constitui<;ao de seus arquitetonicos torn a posslvel a instala<;ao 
de sedes de empresas e de urn equipamento comercial vigoroso. 
Pela convergencia de transporte coletivo, sendo ponto primordial ao desloca-
mento inter-bairros, e localiza<;ao mais intensa de 6rgaos publicos e seus servi<;os, 
a aglomera<;ao populacional e intensa no centro. Neste setor da cidade, proliferam 
estabelecimentos comerciais varejistas e de servi<;os das mais diferentes especies: 
comercio de vestuario, eletronicos, servi<;os de saude, imobiliarias, advocacia, es-
colas, entre muitos outros, que tambem funcionam como atrativo a circula<;ao hu-
mana nesta area. Estes estabelecimentos, porem, nao estao dispersos ou tendo 
uma distribui<;ao confusa. Percebemos que existem partes que se caracterizam pela 
ocorrencia de determinados tipos de comercio ou servi<;os, tendo uma especie de 
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fun ($ao. Consumidores em moyimento tendem, enta~, a mentalizar estes espa($os, 
porque neles poderao encontrar uma variedade de estabelecimentos que poderao 
suprir seus desejos especificos de consumo. 
Paul Singer explica este fenomeno dizendo que: 
"estabelecimentos precisam se localizar junto aos competidores, em zonas onde 
a clientela estd habituada a fazer suas compras ( .. ). Certas empresas tem con-
siderdvel vantagens em se aglamerar, pais isso facilita a c0111unicar;aa entre 
elas" (SINGER, p. 24,1982). 
Se estabelecimentos comerciais ou de servi($os, que mantem caracteristicas 
de funcionamento comuns, se aglomeram, esse fragmento do espa($o exerce uma 
fun($ao dentro do sistema comercial do centro da cidade. Nesse sentido, temos uma 
popula($ao presente nessa parte do espa($o, envolvida com a funcionalidade estabe-
lecida ali: sao os proprietarios, as pessoas que trabalham e os consumidores. Estao 
presentes, em determinado momenta e em determinado fragmento funcional do 
espa($o, com 0 objetivo de trabalhar (com) ou consumir as mercadorias ou os servi-
($OS que os estabelecimentos oferecem. Outras pessoas, que nao tern interesse ou 
necessidade de consumir 0 que e oferecido ali, estarao noutro lugar. Temos, entao, 
urn certo predominio de interesses ou necessidades especificos em certas parcelas 
do espa($o, intencionando e processando a constitui<;:ao dos territ6rios. As territori-
alidades, dessa forma, se constr6em pelas caracteristicas funcionais dessas parce-
las, identificadas na medida que sentimos necessidades especificas de con sumo. 
Durante 0 dia observamos que a rua Dr. Flores se caracteriza pela aglome-
ra($ao de estabelecimentos de comercio varejista de eletrodomesticos, principal-
mente entre as transversais Andradas e Alberto Bins. Na Rua dos Andradas, nas 
proximidades da Dr. Flores, e predominante 0 comercio de cal($ados e vestuario. 
A Pra($a Dom Feliciano e marcada por uma territorializa($ao da saude, formada 
por varios prestadores de servi($os na area da saude, inclusive comercio de artigos 
oftalmol6gicos. A Pinto Bandeira e a Senhor dos Passos se caracterizam pelo 
comercio de las, linhas e malhas . A Alberto Bins, equipamentos eletricos, e a 
Voluntarios da Palria, pelo comercio de vestuario destinado it popula($ao de baixa 
renda que chega ao centro da zona norte de Porto Alegre e regiao metropolitana 
atraves dos terminais de transporte localizados em suas proximidades. A Salgado 
Filho e ponto nodal do transporte coletivo que se dissipa para as zonas leste e suI 
de Porto Alegre (ver FIGURA 1) . 
A medida que uma fun($ao comercial, materializada (pel as caracteristicas espe-
cificas de seus estabelecimentos) em uma territorializa($ao, cessa, outra toma forma. 
Na figura 1, estao representados os limites dessas territorializa($oes, no entanto eles 
somente propoem areas de abrangencia, pois, como argumentamos, sao territoriali-
zacsoes, assim seus limites nao sao demarcados e aproximam-se de areas de transi<$i'io 
entre uma funcionalidade e outra. Por isso que as pessoas, em suas trajet6rias pelo 
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centro da cidade, nem percebem esses limites, temos fronteiras totalmente permea-
veis. Em suas trajet6rias, perpassam facilmente essas territorializac;;6es, mas, utili-
zando novamente do termo, as paradas identificam que, mentalmente, percebemos 
que naque\e local podemos suprir alguma necessidade de consumo. Neste sentido 
que construimos uma territorialidade e estabelecemos seus limites. 
Durante a noite, a movimentac;;ao humana, no centro da cidade, cessa quase 
por completo. Os estabelecimentos comerciais fecham e os consumidores e traba-
Ihadores retornam as areas residenciais. Somente os terminais de onibus mantem-
se relativamente ativos. Tambem alguns bares pr6ximos a estes terminais ficam 
abertos . No entanto, toda a "energia" do espac;;o, caracterizada pela intensa movi-
mentac;;ao comercial e de servic;;os, se arrefece durante a noite , fora do hon'irio esta-
belecido para 0 funcionamento comercial. Os predios, altamente habitados duran-
te 0 dia, tornam-se verdadeiros "gigantes adormecidos". As ruas tornam-se obscuras, 
frias e desertas. 0 centro, a noite , dorme e seu movimento quase que para. Quase! 
Na verdade, existe ainda uma movimentac;;ao noturna, mais tenue, camuflada na 
escuridao da noite, num movimento a que muitos fecham os olhos, onde novos 
atores atuam, segregados e segregando-se neste espac;;o que muitos procuram evi-
tar nessas horas. 
Estes outros atores noturnos, convivem diferentemente daqueles atores que 
dominam 0 espac;;o central durante 0 dia. Naquelas horas , vimos que se construiram 
territorializac;;6es economicas, devido a formac;;ao de agregados que uniam pessoas 
com interesses comuns de consumo ou de lrabalho. Nas horas noturnas, notamos 
que formam-se agregados principalmente de convivio amigavel ou de busca sexual, 
em estabelecimentos como bares e boates. Nesse caso, 0 principal foco de movimen-
tac;;ao noturna e arua Salgado Filho, nas imediac;;6es da Prac;;a Campos Sales e rua Dr. 
Flores. Nessa area, bares e "boates" proporcionam diversao noturna para pessoas 
provenientes da peri feria de Porto Alegre, que desembarcam, em maioria, no termi-
nal de onibus da Salgado Filho (ver FIGURA 2) . 
Essas "boates" caracterizam-se pela frequencia de moradores da periferia pobre 
de Porto Alegre, grande parcela de negros. Nesses ambientcs e estabelecida uma 
forma de cultura, movimentada pela musica dance e rap , por tipos de vestimentas 
originadas da cultura rap americana, giria e c6digos de convivencia particulares. 
Tal grupo predomina nesta parte do centro e estabelecem relac;;6es de aprendiza-
gem e aperfeic;;oamento das suas caracteristicas. Regras de participac;;ao sao cons-
truidas e quem nao mantiver 0 interesse de cultua-Ias, nao participara desse grupo. 
Sao estabelecidos significados a essa parte do espac;;o, ocorrendo a ocupac;;ao e 0 
dominio pela presenc;;a de um agregado cultural, emergindo uma territorializac;ao, 
vinculada a essa cultura urbana. E a partir da territorializac;;ao que 0 grupo, de 
baixa renda e residentes sobretudo na periferia, constr6i e aperfeic;;oa as identida-
des dos funkeiros ou rapeiros, atraves de seus signos, posturas, estilos e comporta· 
mentos. Nesse momento podemos lembrar uma citac;;ao feita por Bachelard do livro 
Eetat d'ebauche que diz: 
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"Sou 0 espar;o que estou" (BACHELARD, p. 146, 1996). 
Essa frase remete a noc;ao do espac;o que embarca uma expressao cultural, 
essa constroi e transforma 0 territorio, assim como 0 territorio constroi e transfor-
rna os individuos participantes dessa expressao. 
E evidente, no centro da cidade, durante a noite, outro tipo de territorializa-
c;ao, vinculada ao mercado do sexo: a prostituic;ao. Essa possui algumas variedades. 
Percebemos que se constroem terri tori os de prostituic;ao masculina e feminina (ver 
FIGURA 2) e que os territorios de prostituic;ao feminina estao separados de acordo 
com a aparencia das mulheres que se prostituem. 
A territorializac;ao da prostituic;ao masculina, nesta area que estudamos, se 
produz principalmente na Prac;a Dom Feliciano, podendo se estender na Andradas 
ate as proximidades do predio da loja C&A. Naquela prac;a, rapazes se agrupam e 
se oferecem as pessoas que passam em seus carros, principalmente motorizados 
por homens, sendo a cIientela principal. As territorializac;oes da prostituic;ao femi-
nina se localizam na rua Voluntarios da Patria, na Alberto Bins, esquina com a 
Pinto Bandeira, C na General Vitorino, esquina com a Dr. Flores. Percebemos que 
o padrao estetico das mulheres desses territorios se diferenciam. Na rua Voluntari-
os da Patria, 0 padrao diminui , as mulheres sao mais velhas e mais obesas. Na 
Alberto Bins, parecem mais bonitas e mais discretas, alem de tentarem se esconder 
nesta area que e mais escura. Ja na General Vitorino estao bem visiveis e suas 
vestimentas sao extravagantes, como as da Voluntarios da Patria, porem formando 
urn grupo de mulheres mais bonitas com seus corp os esbeltos. 
A prostituic;ao e uma atividade com fins lucrativos. A construc;ao dessas terri-
torialidades estao vinculadas ao mercado e ao consumo, porque se estabelece urn 
mercado do sexo, com seus trabalhadores, prostitutos e prostitutas, seus empresa-
rios , se houver "cafetoes", e consumidores. Nesses grupos de prostitutos e prosti-
tutas, sao estabelecidos tambem pad roes de convivencia em grupo, que constitui-
rao uma relac;ao singular no espac;o. Assim, a intencionalidade territorial ganha 
forc;a pela funcionalidade econ6mica do sexo e pelas relac;oes intra-grupo que se 
estabelecem, que tambem sao culturais. Alem disso, prostitutos (as) estabelecem 
dominios espaciais muito fortes. As territorializac;oes estao mais demarcadas (mas 
ainda efemeras e f1utuantes) e sao erguidas fronteiras fortes de convivencia, po-
dendo ocorrer ate choques entre dois grupos pela disputa de territorio e cIientela. 
Como argumenta SOUZA(1995, p. 87): 
"as territorios da prostituir;ao feminina au masculina (prostitutas, travestis, 
miches), onde os 'outros' tanto podem estar no mundo exterior em geral (de 
onde vem os clientes em potencial) quanta, em muitos casos, em um grupo 
concorrente (prostitutas versus travestis), com as quais podem entrar em con-
flito". 
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Os agregados homoer6ticos (usamos a no~ao de homoerotismo para marcar 
no texto a pluralidade de express6es sexuais possiveis a individuos same sex orien-
ted, ver COSTA, 1992) tambem estao presentes no centro durante a noite. As ter-
ritorializa~6es homoer6ticas se constr6em na esquina da Andradas com a Dr. Flo-
res, na Pinto Bandeira (devido a boate gay Enigma), na Pra~a da Alfiindega e, em 
alguns momentos, junto com os prostitutos masculinos (miches) na Pra~a Dom 
Feliciano (ver FIGURA 2). Percebemos, tambem, uma segrega~ao de tipos nessas 
territorializa~6es. 0 ambiente do Enigma funciona somente aos fins-de-semana, 
assim a rua Pinto Bandeira fica intensamente freqiientada por gays, que se aglome-
ram neste pequeno territ6rio que e 0 Enigma. Nesse ambiente, expressam-se como 
cultura vinculada a orienta~ao sexual; usamos a palavra gay justamente para mar-
car uma cultura cuja base e 0 homoerotismo (ver COSTA, 1992). A caracteristica 
pontual do Enigma, remete a no~ao de territ6rio bern definido, pelos limites reais 
do predio e a presen~a de gays. A esquina da Dr. Flores com a Andradas, tambem 
marca uma territorializa~ao de encontros homoer6ticos, em todos os dias da sema-
na. Podemos encontrar, nessa territorializa~ao, desde gays andr6ginos (no sentido 
de manterem comportamentos mais afeminados, esteticamente extravagante, bus-
cando urn estilo discrepante ao estabelecido normalmente) a pessoas com tenden-
cias homoer6ticas, geralmente que estao na rua paquerando ou dentro de seus 
carros a espera dos miches. 
No final da rua Alberto Bins, dois grupos dividem 0 espa~o muito proxima-
mente. Na esquina da Dr. Flores com Otavio Rocha, observamos outro grupo de 
prostitutas, que se parecem muito com as que freqiientam a Voluntarios da patria. 
Do outro lado da rua, na esquina da Alberto Bins com a Dr. Flores, os mendigos, 
que circulam pelo centro, se agrupam para dormir, ocupando esta esquina ate a 
pra~a (ver FIGURA 2). Vemos que dois territ6rios se constr6em, lado a lado, nesse 
pequeno fragmento do centro da cidade, durante a noite. Eles se caracterizam pel a 
dificil transposi~ao de seus limites. Ao mesmo tempo que 0 grupo encontra-se iso-
lado nesse fragmento espacial, pois ninguem atreve-se a conviver, somente quem 
participa do grupo, ele e bern visivel, banalizado pelos passantes. E dessa forma 
que a cidade e libertadora, mas segregadora. 
Concluimos que nessa area central se constr6em territ6rios silenciosos du-
rante a noite. Silenciosos no sentido da segrega~ao que sofrem, por serem mendi-
gos, prostitutos e prostitutas, gays e individuos da classe baixa da cidade. Geral-
mente pessoas das classes media e alta, veem com maus olhos estes grupos e 
argumentam que 0 centro, a noite, e frequentado por delinqiientes, sendo perigoso 
e impr6prio a circula~ao. 
A noite, os bairros sao aquecidos pela movimenta~ao social, por serem resi-
denciais. 0 centro da cidade perde a movimenta~ao intensa, observada no horario 
comercial, tornando-se uma area obscura e vazia. Essas caracteristicas se transfor-
mam em motivos para a ocupa~ao destes grupos segregados, ao pas so que torna-os 
separados das areas tipicamente residenciais da cidade, ocupada pel a classe media 
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e alta. A facilidade de circula<;flO, caminho obrigat6rio para quem chega da cidade 
ou de uma zona da cidade com deslino a oulra (zona norte para zona suI, ou vice-
versa), e condi<;ao importante aos (as) profissionais do sexo. Para 0 encontro das 
pessoas que moram na periferia, a infra-estrutura boa e "abandonada" do centro, 
permite um ambiente noturno melhor para se reunirem, uma vez que a periferia e 
precaria em estabelecimentos de diversao noturnos que se aproximam daqueles 
onde se reunem jovens de c1asse media (danceterias ou "boates", lugares fechados 
que oferecem bebidas, musica, dan<;a, rela<;oes de amizade, "paquera", namoro, 
etc). 0 Enigma e de facil acesso aosgays provenienles de qualquer bairro de Porto 
Alegre, da area metropolitana e do interior do estado. A reuniao destes gays puxa 
a reuniao espacial de miches e de pessoas inc1inadas homoeroticamente para suas 
proximidades. 
Assim sendo, 0 centro C ocupado noturnamente por grupos depreciados por 
grande parcela da sociedade. Grupos de pessoas marcadas por urn "estigma" (GO-
FFMAN, 1988), ou seja, valores que depreciam 0 individuo, causando descreditos , 
principalmente entre outros da c1asse media. Sejam gays, moradores pobres da 
periferia, funkeiros, prostitutos(as), 0 centro se caracteriza pelo ambiente ideal a 
estes agregados, por ser lugar pouco frequentado pela famflia de c1asse media, lon-
ge desses bairros residenciais. Assim, torna-se perfeito a (requencia e as atividades 
relacionais afetivas destes "desviantes" , on de podem expressar livremente suas 
vontades, valores e caracteristicas. 
CONSIDERA~6ES FINAlS 
Esse ensaio demonstrou que agregados humanos que se constr6em no cotidi-
ano das grandes cidades, podem ser objetos de iJlvestiga~oes interessantes as cien-
cias sociais, como a Geografia. Interessantes pela variedade e singularidade de 
suas expressoes e, principalmente, pela importfll1cia aos estudos que permeiam 0 
dia-a-dia da urbanidade, necessarios a com preen sao da vida social do homern urba-
no p6s-moderno, em seus movimentos, comportamentos, constru<;oes, concep<;oes, 
afetividades, praticidades, enfim, em seu processo de con tru <;ao-tran sforma<;ao do 
mundo vivido. 0 trabalho geogratico torna-se necessario ao estudo organizacionaI 
e funcional destas agrega<;oes na cidade, a fim de tecer a rede relacional da socieda-
de urbana. Alem disso, aprofunda investiga"ioes que remetem a rela<;ao do homem 
com 0 espa<;o, tornando necessario a analise geogrc'ifica, 0 manuseio dc argurnenta-
<;6es fenomenol6gicas, psicol6gicas e antropol6gicas. E importantc, enUio, a busca 
de uma geografia que saiba manusear aspectos do homem como ser subjetivo, do-
tado de uma carga afetiva que permeia suas rela<;6es sociais, concep<;oes e percep-
<;oes espaciais. Neste sentido, 0 espa<;o, assim como suas analises, deve ser compre-
endido, antes de tudo, a partir das constru<;oes subjetivas dos individuos inseridos 
numa "aura" cultural, que guiara as concep<;oes existenciais e as no~6es de "ser", 
"estar", "se por a ser", "querer se trans(ormar" , "ter", "poder", enfim as constru-
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~6es do "eu" e as rela~6es com 0 "n6s" e os "outros" (tornando importante a com-
preensao das territoriali za~6es urbanas). 
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FIGURA 1 - Territorializa~oes no centro de Porto Alegre durante 0 dia 
legendo 
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FIGURA 2 - Territorializa~oes no centro de Porto Alegre durante a noite 
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